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調査項目 報酬委員会など 人事指名委員会など コンプライアンス委員会など 経営諮問委員会など
①既に設置している 3.4% 2.6% 15.8% 5.1%
⑦今後設置することを予定してい 1.9% 0.9% 5.8% 2.1%
③設置する予定はない 53.6% 54.8% 33.7% 45.4%
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表2 経営諮問委員会の設置状況 (積極性別)
調査項目 全体 積極的 消極的
①既に設置している 5.1% 18.5% 0%
塗)今後設置することを予定している 2.1% 9.3% 0%
(彰設置する予定はない 45.4% 27.8% 76.9%






















































































































































































































































































































アンス委員会､ (2)企業倫理委員会､ (3)内部 経営諮問委員会という1つの組織として機能して
統制委員会､(4)内部通報委員会 (ヘルプライン いるというよりも､経営諮問委員会の性質や機能､
など)､(5)CSR委員会､(6)企業個別の委員会､ そして､役割に準じた制度を構築し､利用されて































































































































































































































































































































































































































































































































｢新コーポレ- ト ガバナンス原則｣ 日本コー
ポレー ト･ガバナンスフォーラム.
参考ホームページ (最終アクセス日12月 1日)
アサヒビール株式会社
株式会社日本製紙グループ
キヤノン株式会社
積水ハウス株式会社
中央三井 トラス トホールディングス
コーポレー ト･ガバナンス報告書
ダイキン工業株式会社
TEUIN
TEIJINアニュアルレポー ト2008
帝人グループのコーポレー ト･ガバナンス
TEIJINコーポレー ト･ガバナンスガイ ド2007
TEIJINコーポレー ト･ガバナンス報告書2008
(各企業のインターネットサイ トは､企業の関連
ホームページを参照した｡)
